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CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA EDIFICIOS DE COMERCIO 
Y OFICINAS DE LA SOCIEDAD CORMU-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION. 
So trata del anteproyecto de un edi-
ficio de comercio y oficinos, que 
completaría la edificación existente 
o en construcción on la manzana de 
la Catedral de Concepción. 
El terreno abarca casi la totolidad 
de la cuadra (calle Rengo) y so ubica 
a espaldas de la Catedral. Rodeando 
el edificio de la Catedral existirón 
callos y posajos interiores que pormi. 
tirón circulación de peatones y la 
creación de plazuelas de agrado. Esta 
vida interior de la manzana debía 
ser bien aprovechada y la integración 
entre edificio y éstos espacios libros, 
daría mayor vida al comercio pro-
puesto. 
La circunstancia especial de ser un 
edificio quo complota la forma de-
finitiva de una importante manzana 
de la ciudad, planteó un interosante 
problema de armonía en forma y 
contenido con el volumen-manzana 
construido o ya definido, puesta que 
se construye allí actualmente el edi .. 
licio de la Municipalidad de Con-
cepción. 
Se solicitó una placa comercial de 
doblo altura y, condicionado por la 
Ordenanza local, un volumen de dos 
pisos de oficinas sobre esta placa, 
retirado 1,50 de la línea oficial. 
No obstante quedó abierta la posi-
bilidad de proponer una solución 
volumétrica diferente en base a un 
conjunto armónico. 
Se presentaron 12 proyectos con un 
resultado general calificado por el 
jurado como bueno, más sin mayor 
brillo. 
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El proyecto de ciñe al móximo a 
las bases y condiciones tanto del 
concurso como del plano secciona! 
de la manzana y al espíritu del 
Plano Regulador. Con todas éstas 
condicionantes logra una solución 
planimétrica de gran libertad y be-
lleza, y volumétricamente logra una 
composición adecuada con los edi-
ficios existente s. Simplicidad de vo-
lúmenes, riqueza espacial. 
l a placa inferior permite organizar 
una galería comercial muy atractivo, 
con variados e interesantes circula-
ciones horizontales y verticales. l o-
gra cierta liviandad csccnogr6fica 
quo parece ser el condimento nece· 
serio para dar vida o estos espacios 
de comercio de categoría. 
El primer nivel es especialmente in-
teresante, logra una real integración 
entre calle, galería comercial y los 
espacios libres interiores de fa man• 
zona; propone uno plazue la interna 
que enfatizo la intención. 
10 
los pisos do oficinas, ierarquizodos 
en dos volúmenes sobre la placa, 
son funcionales y do un agrado 
especial interior-exterior que no es 
usual en edilicios do éste tipo. 
Objetablos se consideraron la estruc-
turo de acoro propuesta por la re-
lación costo-función, como también 
el excoso de circulaciones verticales, 
algunas conducentes a confundir al 
público. Es obsorvable también el 
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Este proyecto obtuvo el segundo pre-
mio exclusivamente por mérito pla-
nimétrico. 
Sus volúmenes se integran en forma 
cuerda y medida a l resto de la edi-
ficación de la manzana. 
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ARQU ITECTO: ALEJANDRO RODRI-
GUEZ U. 
Este proyecto propone en un volu-
men unitorio que forme conjunto 
realmente armónico con lo edifica-
ción de la monzano, y lo logro 
plenamente. Desdo éste punto de 
vista es la solución mós lograda y 
so diferenció fundamental y concep· 
tualmente de las otras soluciones 
propuestas. 
sacrificio de parte de la calle inte-
rior paro ubicar la rompa de acceso 
a los ostocionomientos subterr6neos. 
Notablemente, éste proyecto que 
reunió los mayores méritos so ca-
racteriza tambión por su elasticidad 
para resolver tronsJormaciones y mo-
dificaciones quo se deriven de las 
observaciones como también poro un 
mejor y diverso aprovechamiento del 
espacio comercial y rentable. 
Plonimétricamente se cinc estricto y 
rocionolmonte a lo solicitado y re-
suelve con mesura y claridad todos 
los espacios programados. El esquo-
ma funcional de este proyecto fue 
el más usual en los propuestos des-
tocándose por su equilibrio. 
El tratamiento formal sin embargo 
es extraordinariamente contradictorio 
entre la plaza comercial y el volu-
men superior de oficinas; el resul-
tado es desafortunada y ambiva-
lente. 
Este punto de portida le permitió una 
solución planimétricomente cloro y ra-
cional, como un excelente rendimien-
to do los superficies rentobles. Sin 
embargo hoy cierto excesivo mesura 
en los pisos comerciales y cierta friol-
dad genero!, notorio en los circula-
ciones. 
Formalmente la expresión os inte-
resante y el tratamiento del volumen 
unita rio es novedoso, aunque reflejo 






Nadie hubiera podido imaginar que 
un incidonte entro dos escue las pre-
universitarias ocurrido o finales de 
julio pasado fuera a ocasionar la 
peor crisis política de la historia 
post-revolucionario de Móxico. l a 
refriega callejera fue sofocada por 
la fuerza pública, los estudiantes 
respondieron con la huelga y con 
manifestaciones que fueron adqui-
riendo ol car6cter de un movimiento 
popular a medida que las acciones 
represivos tomadas por ol gobierno 
del Presidente Díaz Ordaz se fueran 
haciendo mós brutales y sangrientas. 
El Movimiento Estudiantil ocupó du-
ronte los cinco meses siguientes el 
centro de lo vida política nocional, 
lugar de convergencia de las diver• 
sos fuerzas sociales, portovoz de 
una realidad que resultaba distinta 
a la proclamada oficialmente y ba-
lanza para grupos políticos en pug-
na. 
Para tratar de comprender la po-
lítico mexicona. hoy que situarla 
dentro del marco ideológico de la 
Revolución: después de mantenerse 
treinta años en el poder, la dictadura 
de Porfirio Díoz se vió socudido en 
1910 por el primer movimiento re· 
volucionorio de éste siqlo. los aspi-
raciones de la burguesía liberal y 
los grupos intelectuales de la éooca 
abanderados bajo el lema "sufragio 
efectivo, no reelección" junto con las 
demondos de "tierra y libertad" de 
los masas campesinas explotadas; se 
consaaran en 1917 al redactarse la 
Constitución Político aún vigente. 
Con el triunfo de la Revolución surqe 
el oue se llamó mós tarde Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), aue 
desde entonces ha reaido la vida 
política del país. Si bien es cierto 
que el Par tido se convirtió en la 
pujante fuerza que pudo crear el 
sistema económico m6s desorrollado 
de Latinoamérica. no pudo por o tra 
pa rte, resolver los contradicciones in-
ternos que lo originaron: no se dió 
un desarrollo paralelo en las clases 
económicamente inferiores quo hobian 
sido promotoras do la Revolución. 
El partido se organizó e n una rígida 
estructura quo aunada a la falta 
de oposición lo evitaban la necesi· 
dad de adoptar una actitud autocrí-
tíca, lo que lo ha conducido a un 
estado de onquilosamiento con el que 
ahora trato de enfrentarse o la di. 
nómico de la obra de su propia 
creación. 
El éxito de la política de expansión 
económica del régimen se debe a la 
continuidad y una atmósfera relati-
